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Bibliotekhumor 
Bibliotekarer er humørløse personer som vokter over sine samlinger, ser strengt på dem som skaper uorden og 
egentlig ikke liker folk som ønsker å ta med seg bøkene våre hjem. Dette er i det minste en gammel stereotypisk 
oppfatning som går igjen i forskjellige media. Humor er ikke noe vanlige folk assosierer med vårt yrke. Men i 
virkeligheten sitter vi og ler høyt i alle matpauser og når brukerne har gått hjem for dagen. Og hvis det ikke er 
noen som gjør det, er det på tide å komme i gang. Derfor har jeg laget en liten liste over internettsteder hvor man 
kan få en god latter. Velkommen til det som enkelte i verden utenfor våre pauluner oppfatter som en 
selvmotsigelse: Bibliotekarhumor!  Det er mange, vevsider dedisert dette noble emnet, jeg har bare mulighet for å 
gå inn på noen av dem her.  
Først og fremst må man jo i disse IFLA  tider nevne IFLAs side med Bibliotekhumor: 
www.ifla.org/I/humour/humour.htm. En samling med gamle og nye historier.  
The Warrior Librarian, warriorlibrarian.com/, er en av de morsomste sidene om vårt yrke. Warrior Librarian er et 
online satirisk bibliotektidsskrift (ISSN 1445-9124) og bør nytes i små doser, den varer lenge. Jeg er spesielt svak 
for siden med feilmeldinger fra onlinekatalogen, som: “Memory error: You have already read that book” og andre: 
warriorlibrarian.com/ROFL/opac.html. Mye av materialet finnes også i boken: “Biblia's Guide to Warrior 
Librarianship: Humor for Librarians Who Refuse to Be Classified” av Amanda Credaro, Peter Lewis Libraries 
Unlimited, 2003, ISBN: 1591580021  
Tegneserien ”Unshelved” er også meget sentral i denne kategorien, den eneste daglige tegneserie som forgår i et 
folkebibliotek. Vi følger eventyrene til helten Dewey og hans faste medarbeidere i www.overduemedia.com/. Man 
kan også abonnere på serien via epost eller ta den inn i en RSS eller følge den daglig på hjemmesiden til ”Bok og 
Bibliotek”. Og hvis man vil ha med alt kan man kjøpte bøkene, det er foreløpig kommet tre samleutgaver: 
”Unshelved volume 1”, ” What Would Dewey Do?” og ”Library Mascot Cage Match.” 
På ”Library Humor, a pathfinder by Denize”, pw1.netcom.com/~dplourde/humor.html er det blant mye annet 
pekere til andre tegneserier på siden Library Cartoons: An annotated bibliography. Spesielt setter jeg pris på 
oversikten over ”Calvin and Hobbes” (Tommy og Tigern) stripene hvor Tommy har kontakt med biblioteket (noen 
av mine favoritt T&T er der). Stripene selv er ikke online, men henvisningene til samlebindene holder for alle oss 
som har dem på prominent plass i hyllen. 
Det er mange andre gode steder jeg har lyst til å skrive mer om, plassmangel gjør at jeg bare kan nevne i 
forbifarten The BellyDancing Librarian, www.sonic.net/~erisw/bdlib.html, The Lipstick Librarian, 
www.lipsticklibrarian.com/, og sist, men ikke minst, den dramatiske fortellingen om Conan the Librarian og hans 
kamp for å finne igjen den tapte hellige bok, AACR2, www.aallnet.org/chapter/mall/conan/conret01.html 
.   
Men de som vil ha mye mer vil jeg anbefale går til disse gode lenkesamlingene over bibliotekhumor: Fra ALA: 
www.ala.org/ala/aasl/aaslpubsandjournals/kqweb/kqarchives/v33/331Yucht.htm, 
Michigan eLibrary: mel.org/viewtopic.jsp?id=1164&pathid=1780  
og Open Directory Project: dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Librariana/Humor/ 
 
